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ɫɬ. ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ȼȾɍ 
 
Іɧɮɨɪɦаɬɢɜɧɿɫɬь ɝɪаɞɭаɥьɧɢɯ ɱаɫɬɨɤ ɫɭɱаɫɧɨʀ ɧɿɦɟɰьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧа ɪɿɜɧɿ 
ɤɨɧɜɟɪɫаɰɿɣɧɢɯ ɿɦɩɥɿɤаɬɭɪ 
ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬьɫɹ ɝɪɚɞɭɚɥьɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɿɦɟɰьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ. ȼɨɧɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥь ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɪɚɞɭɚɥьɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ 
ɜɢɹɜɥɹєɬьɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɿɧɬɟɧɞɨɜɚɧɢɯ/ɧɟɿɧɬɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɤɨɧɜɟɪɫɚɰɿɣɧɢɯ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪ ɬɚ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿɣ, ɳɨ ɣ ɡɭɦɨɜɥɸє ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɫɬɚɬɬɿ. 
Ʉɥюɱɨɜɿ ɫɥɨɜа: ɝɪɚɞɭɚɥьɧɿ ɱɚɫɬɤɢ, ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɤɨɧɜɟɪɫɚɰɿɣɧɚ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɚ, ɿɧɬɟɧɞɨɜɚɧɚ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɚ, ɧɟɿɧɬɟɧɞɨɜɚɧɚ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɚ, 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ. 
O. Zastrovskyy. Informativity of Modern German gradual particles at the 
level of conversational implicatures 
The paper focuses on Modern German gradual particles due to the communicative-
functional paradigm. They have an important function in the process of communication. 
The discursive-pragmatic meaning of gradual particles is revealed at the level of 
intentional/non-intentional conversational implicatures. That is why this article is actual. 
 Key words: gradual particles, discursive-pragmatic meaning, conversational 
implicature, intentional implicature, non-intentional implicature, communicative-
functional paradigm. 
 
Аɤɬɭаɥьніɫɬь ɪɨɛɨɬɢ ɡɭɦɨɜɥɸєɬьɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɧɚɹɜɧɢɯ ɡɧɚɧь ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɝɪɚɞɭɚɥьɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ʀɯɧьɨɸ 
ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɪɨɥɥɸ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿɣ ɬɚ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪ). Ƚɪɚɞɭɚɥьɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
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ɜɢɪɚɠɚɸɬь ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ ɝɪɚɞɭɸɸɬь [1: 231–251; 
11; 15; 18] ɞɨɦɿɧɚɧɬɭ ɫɜɨєʀ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ (Q) ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɮɨɧɨɜɢɯ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜ (R), ɹɤɿ 
ɦɚɸɬь ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɟɫɭɩɨɧɭɸɬьɫɹ/ɿɦɩɥɿɤɭɸɬьɫɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɨɡɧɚɤɢ (Ɋ) (ɳɨɞɨ ɡɦɿɧɧɢɯ QRP ɞɢɜ. [6: 308]). Зɚ ɫɜɨʀɦ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɦ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɝɪɚɞɭɚɥьɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɡɚɥɭɱɚɸɬь ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɞɨ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɹɤ ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ, ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ; ɭɱɚɫɧɢɤ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭєɬьɫɹ, ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭєɬьɫɹ, ɞɟɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭєɬьɫɹ ɝɪɚɞɭɚɥьɧɨɸ 
ɱɚɫɬɤɨɸ, ɚɛɨ ɜɜɨɞɢɬьɫɹ ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿє ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ-
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɨɡɧɚɤ. ɐɟ ɬɚɤɿ ɱɚɫɬɤɢ: allein, auch, ausgerechnet, ausschließlich, 
außerordentlich, besonders, bloß, einzig, eben, ebenfalls, erst, genau, gar, geschweige 
denn, gerade, gleich, gleichfalls, insbesondere, lediglich, nicht einmal, noch, nur, 
selbst, sogar, vor allem, zumal, zumindest, sehr, ziemlich, ganz, überaus, zutiefst, 
höchst, fast, nahezu, beinahe, etwa, geradezu, immer,  weitaus, zu, etwas, ungemein, 
weit, so ɬɚ ɿɧ [10, ɫ. 7]. Меɬа ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɝɪɚɞɭɚɥьɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɤɨɧɜɟɪɫɚɰɿɣɧɢɯ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪ. 
Іɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬь – ɰɟ ɡɞɿɛɧɿɫɬь ɬɟɤɫɬɭ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɧɟ ɱɢ 
ɰɿɤɚɜɟ ɞɥɹ ɚɞɪɟɫɚɬɚ. “ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɹɤ ɚɤɬɭɚɥьɧɭ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь (ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜ ɛɭɤɜɚɥьɧɨɦɭ ɫɦɢɫɥɿ), ɚɥɟ ɣ ɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ʀʀ ɹɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ, ɬɨɛɬɨ ɡɞɿɛɧɿɫɬь ɬɟɤɫɬɭ ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɤɚɫɤɚɞ ɧɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɚɞɪɟɫɚɬɚ... Ȼɚɝɚɬɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɦɨɜɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬь ɞɨ 
ɩɨɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɨɥɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹєɬьɫɹ ɛɿɥьɲɟ ɧɿɠ ɧɚɩɢɫɚɧɨ” 
[16, ɫ. 142]. (З ɩɢɬɚɧь ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɢɜ. Д11; 16; 18, ɫ. 208–214].) 
ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡɭɦɨɜɥɸєɬьɫɹ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɝɪɚɞɭɚɥьɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɬɚ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɿɧɬɟɧɞɨɜɚɧɢɯ (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ) ɬɚ ɧɟɿɧɬɟɧɞɨɜɚɧɢɯ 
(ɝɟɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ) [5: 17] ɤɨɧɜɟɪɫɚɰɿɣɧɢɯ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪ [4; 5; 7; 8; 12: 42–45; 13: 101–
110]. 
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Іɧɬɟɧɞɨɜɚɧɚ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɬɢɩ ɿɥɥɨɤɭɬɢɜɧɨɝɨ ɚɤɬɭ, ɧɟɿɧɬɟɧɞɨɜɚɧɚ – є 
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɸ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɜɧɟɫɤɭ ɝɪɚɞɭɚɥьɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɭ ɡɚɝɚɥьɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: (1) Fährst du nach Florenz? 
– Nur Philip fährt nach Florenz. 
Іɧɬɟɧɞɨɜɚɧɚ ɤɨɧɜɟɪɫɚɰɿɣɧɚ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɚ: Ich fahre nicht. 
ɇɟɿɧɬɟɧɞɨɜɚɧɚ – ɰɟ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ: Ɏɿɥɿɩɭ ɡ ɹɤɢɯɨɫь ɩɪɢɱɢɧ ɧɚɞɚєɬьɫɹ 
ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɬɨɳɨ. 
ȼɧɟɫɨɤ ɝɪɚɞɭɚɥьɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɪɨɡɦɨɜɢ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɧɜɟɪɫɚɰɿɣɧɢɯ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪ ɡɭɦɨɜɥɸєɬьɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɚɝɚɥьɧɢɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɱɢ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɣɨɝɨ ɦɚɤɫɢɦɚɦɢ [8: 222]. Ɇɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ 
ɧɚɜɿɬь ɹɤɳɨ ɱɚɫɬɤɢ ɣ ɧɟ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬь ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɤɨɧɜɟɪɫɚɰɿɣɧɢɯ 
ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪ, ɜɫɟ ɠ ɜɨɧɢ є ɬɢɦ “ɩɨɲɬɨɜɯɨɦ”, ɹɤɢɣ ɡɭɦɨɜɥɸє ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɨɪɚ 
ɜɢɜɨɞɢɬɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭєɬьɫɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ 
ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɞɢɫɤɭɪɫɭ (ɬɟɤɫɬɨɦ, ɩɨɡɚɬɟɤɫɬɨɜɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚє ɬɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɡɞɟɛɿɥьɲɨɝɨ ɮɨɪɦɭɸɬь ɡɦɿɫɬ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ (ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɱɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ [22: 20–21]) ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿɣ [3: 181–185; 12; 17: 427–429; 19; 21]. Ⱦɨ 
ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚɥɟɠɢɬь: 
1) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; 
2) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɦɨɪɚɥьɧɨ-ɠɢɬɬєɜɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɿɜ; 
3) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ (ɧɨɫɿʀɜ) ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ; 
4) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɿɜ; 
5) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɦɨɬɢɜɢ ɣ ɧɚɦɿɪ ɦɨɜɰɿɜ ɬɨɳɨ. 
ɋɭɛ’єɤɬɢɜɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɿɜ ɜɢɪɚɠɚєɬьɫɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɭ ɰьɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ є ɝɪɚɞɭɚɥьɧɿ 
ɱɚɫɬɤɢ. ɉɪɨɫɬɟɠɭєɬьɫɹ ɬɚɤɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɨɤ ɹɤ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ 
ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɿɜ: 
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1) ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɿɫɬь ɫɜɨєʀ ɩɪɚɜɨɬɢ, ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬь ɭ ɫɨɛɿ ɬɚ ɫɜɨʀɯ ɨɰɿɧɤɚɯ, ɩɨɡɢɰɿɹ 
ɛɟɡɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɨɫɬɿ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɬ.ɩ. ɡɭɦɨɜɥɸɸɬь ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɝɪɚɞɭɚɥьɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿʀ, ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ; 
2) ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬь, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɜɨєʀ ɜɢɧɢ, ɩɨɡɢɰɿɹ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ ɬɨɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬь ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɨɤ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɢɦɿɧɭɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɱɚɫɬɨɤ-ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɚɬɨɪɿɜ. ɉɨɪ.: 
(2) (Ⱥ) [...] „AХso so ОТnО ArЭ-Grüne-Witwen-GОЭЭo?“ 
(Ȼ) „BХöНsТnn! EТnО РКnг normКХО NОЮЛКЮsТОНХЮnР mТЭЭОn Тm Grünen.“ 
(Ⱥ) „АТО Рrün?“ 
(Ȼ) „АКs soХХ НКs СОТßОn, аТО Рrün? VОrmЮЭХТМС mТЭ BüsМСОn ЮnН BтЮmОn, аОТХ НТО 
Gärten noch nicht КnРОХОРЭ sТnН.“ 
(Ⱥ) „AЮП РЮЭ НОЮЭsМС СОТßЭ НКs КХso, НЮ СКsЭ НТОsОs DorКНo noМС РКr nТМСЭ 
РОsОСОn?“ 
(Ȼ) „NЮr КЮП НОm BКЮpХКn, КЛОr Оs ТsЭ РОnКЮ НКs, аКs аТr ЛrКЮМСОn!“ 
 (Sanders, S. 12) 
(3) Ich biß mir auf die Lippen. Ungläublich und verständislos blickte Dörte mich 
an. Peter hatte die Tür zugeschlagen. 
IМС nОТРЭО mТМС гЮ DörЭО ЮnН ПХüsЭОrОЭО: „Es ТsЭ nТМСЭ аКСr. Ich wollte ihm bloß den 
frechen Mund stopfen, Dörte, hörst du?“ DОnn аКs ТМС ЯОrrКЭОn СКЭЭО, НЮrПЭО ФОТnОr 
wissen, am wenigsten Peter selbst. Meine Mutter hatte es mir anvertraut unter dem 
Siegel der Verschwiegenheit.       (Grasmeyer, S. 12) 
(4) Irgendwo klirrte etwas. 
„Is nТМС sМСХТmm, MКmТ!“ ЭönЭО Оs КЮs НОm HТnЭОrРrЮnН. „Sascha hat bloß mit der 
Lokomotive die Lampe getroffen. Die ist aber nur ein ganz kleines bißchen kaputt!“ 
(Sanders, S. 9) 
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ɍ ɫɭɩɟɪɟɱɤɚɯ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨ ɜɿɞɫɬɨɸɸɬь ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ, 
ɳɨ ɿɥɸɫɬɪɭє ɩɪɢɤɥɚɞ (2). З ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɱɚɫɬɨɤ 
ɡ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɸɱɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ (ganz, gar) ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɸɱɢɦ (genau). 
ɉɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɿɜ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬьɫɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɱɚɫɬɨɤ ɡ 
ɨɛɦɟɠɭɸɱɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ (nur, bloß) ɬɚ ɞɢɦɿɧɭɬɢɜɿɜ (ein bisschen) (ɩɪɢɤɥɚɞɢ (3), 
(4)). 
ɉɨɦɢɥɤɨɜɿɫɬь ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿɣ ɤɨɪɟɝɭєɬьɫɹ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚɦɢ ɡ 
ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬьɫɹ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨ-
ɦɨɞɚɥьɧɢɦɢ ɤɨɧɧɨɬɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸєɬьɫɹ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɦɨɜɰɹ ɞɨ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɩɪɚɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
(5) Brauer kam, diesmal ohne Flasche, und fragte als erstes: 
(Ⱥ1) „IsЭ ОЮrО HОТгЮnР ФКpЮЭЭ?“ 
(Ȼ1) „Nein, wir sparen bloß!“ 
(Ⱥ2) „IСr СКЛЭ ОТnОn СОrrХТМСОn VoРОХ! DrКЮßОn sТnН sОМСs GrКН üЛОr NЮХХ!“ 
(Ȼ2) „DКs ОrгтСХОn SТО mКХ mОТnОm MКnn!“ 
Offenbar hatte er es getan. Jedenfalls bekam ich den Auftrag, umgehend den 
Heizkessel in Gang zu setzen, [...]. (Sanders, S. 88–89) 
ɍ ɩɪɢɤɥɚɞɿ (5) ɹɤ ɩɟɪɲɢɣ, ɬɚɤ ɿ ɞɪɭɝɢɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɯɨɞɢ ɦɨɜɰɹ (Ȼ) ɫɜɿɞɱɚɬь 
ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɦ ɫɩɪɚɜ, ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɹɤɨɝɨ є ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɿ ɞɿʀ ɬɪɟɬьɨʀ 
ɨɫɨɛɢ. ɉɪɨɬɟ ɹɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɯɨɞɢ ɚɞɪɟɫɚɧɬɚ (Ⱥ), ɬɚɤ ɿ ɚɞɪɟɫɚɬɚ (Ȼ) ɡɭɦɨɜɥɸɸɬь 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɧɟ ɜɢɪɚɠɚєɬьɫɹ ɡɧɚɤɨɜɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь, ɚ 
ɿɦɩɥɿɤɭєɬьɫɹ ɧɢɦɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. Кɨɧɜɟɪɫɚɰɿɣɧɿ 
ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɯɨɞɿɜ (Ⱥ1) ɬɚ (Ȼ1) ɡɨɛɪɚɡɢɦɨ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
(Ⱥ1) Ist eure Heizung kaputt? → Es ist kalt in der Wohnung (Normalerweise ist es 
in der Wohnung kalt, wenn die Heizung kaputt ist). 
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(Ȼ1) Nein, wir sparen bloß. → die Heizung ist nicht kaputt (Wir haben die Heizung 
bloß ausgeschaltet, wir sparen, und die Heizung, wie bekannt, kostet das Geld). 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɤɨɧɜɟɪɫɚɰɿɣɧɢɯ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪ ɬɚ 
ɧɚɜɤɨɥɨ ɱɨɝɨ ɣ ɜɟɞɟɬьɫɹ ɫɚɦɚ ɪɨɡɦɨɜɚ, ɡɜɨɞɢɬьɫɹ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ: ɍ ɤɜɚɪɬɢɪɿ ɯɨɥɨɞɧɨ. І 
ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɰьɨɝɨ є ɧɟ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɨɩɚɥɟɧɧɹ (Heizung ist kaputt), ɹɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɚɞɪɟɫɚɧɬ ((Ⱥ1)), ɚ ɥɢɲɟ ɟɤɨɧɨɦɿɹ (bloß sparen), ɳɨ ɣ ɜɢɤɥɢɤɚє ɡɚɫɭɞɠɟɧɧɹ 
ɚɞɪɟɫɚɧɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɩɪɚɜ ((Ⱥ2)) ɬɚ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ((Ȼ2)), ɨɫɤɿɥьɤɢ 
ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦ ɬɚɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ є ɧɟ ɚɞɪɟɫɚɬ, ɚ ɬɪɟɬɹ ɨɫɨɛɚ (meinen Mann). ɑɚɫɬɤɚ bloß 
ɜɜɨɞɢɬь ɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɞɨɦɿɧɚɧɬɭ ɫɜɨєʀ ɋȾ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ ɦɟɧɲɨʀ ɡɚ ɜɚɝɨɦɿɫɬɸ ɩɪɢɱɢɧɢ, 
ɧɿɠ ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿɣɧɚ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɚ. ɍ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɜɨɧɚ є ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɸ 
ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɫɬɚɧɭ ɫɩɪɚɜ ɬɚ ɡɚɫɭɞɠɭєɬьɫɹ ɦɨɜɰɟɦ. 
Зɦɿɫɬ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɹ, ɹɤɢɣ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɡɧɚɤɨɜɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɦɨɜɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰь ɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɦɨɠɟ ɿɦɩɥɿɤɭɜɚɬɢ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɬɚ 
ɫɩɪɢɣɦɚєɬьɫɹ ɹɤ ɿɪɨɧɿɹ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
(6) „GОРОssОn СКЛОn аТr Юm гаöХП!“ 
„Es mКМСЭ РКr nТМСЭs, аОnn ТМС ОТnО MКСХгОТЭ üЛОrsprТnРО.“, sКРЭО RoХП ПröСХТМС. 
„IsКЛОХХ mОТnЭ КЮМС, ТМС ФönnЭО rЮСТР ОТn pККr PПЮnН КЛnОСmОn.“ 
„АОnn НЮ НТМС öПЭОr Яon ТСr гЮm EssОn ОТnХКНОn ХтßЭ, аТrsЭ НЮ НКs müСОХos 
sМСКППОn!“ 
(Ⱥ) RoХП ХКМСЭО. “BТsЭ НЮ ОЭаК ОТПОrsüМСЭТР?” 
(Ȼ) „NКЭrürХТch nicht! Ich finde es völlig normal, wenn mein Mann, den ich 
mКnМСmКХ ОТnО РКnгО АoМСО ХКnР nТМСЭ sОСО, КЮМС НТО SonnЭКРО аoКnНОrs ЯОrЛrТnРЭ!“ 
(Sanders, S. 84) 
ɑɚɫɬɤɚ völlig ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭє ɨɡɧɚɤɭ, ɹɤɚ ɩɨɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɥɟɤɫɟɦɨɸ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ʀʀ 
ɋȾ (normal), ɩɪɨɬɟ ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɞɿʀ ɱɚɫɬɤɢ völlig ɡɚ ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɸ P є 
ɧɟɫɭɦɿɫɧɢɦ ɡ ɥɟɤɫɟɦɨɸ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɋȾ. ɐɹ ɧɟɫɭɦɿɫɧɿɫɬь ɩɿɞɫɢɥɸєɬьɫɹ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɋȾ ɱɚɫɬɤɢ auch ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɫɬɿ. ɉɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿɣɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɧɨɪɦɚɥьɧɨɫɬɿ” ɜ ɞɚɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬь ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣ 
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ɡɦɿɫɬ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ (ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɯɿɞ (Ȼ)): Ich finde es nicht normal, wenn mein 
Mann, den ich manchmal eine ganze Woche lang nicht sehe, auch die Sonntage 
woanders verbringt! (völlig normal → nicht normal). ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɯɿɞ 
(Ȼ) ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɿɫɬɢɧɧɿɫɬь ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿʀ ɦɨɜɰɹ Ⱥ ɬɚ ʀʀ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɦɨɜɰɟɦ Ȼ, ɯɨɱɚ ɣ ɭ ɮɨɪɦɿ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ:  
(Ⱥ) ”Bist du etwa eifersüchtig?” → (ɩɪɟɫɭɩɨɧɭє) “Ich nehme an, dass du 
eifersüchtig bist”.  
(Ȼ) “Natrürlich nicht! Ich finde es völlig normal, wenn mein Mann, den ich 
mКnМСmКХ ОТnО РКnгО АoМСО ХКnР nТМСЭ sОСО, КЮМС НТО SonnЭКРО аoКnНОrs ЯОrЛrТnРЭ!“ 
→  “Ich bin eifersüchtig. Ich finde es nicht normal, wenn mein Mann, den ich 
manchmal eine ganze Woche lang nicht sehe, auch die Sonntage woanders verbringt!”  
əɤɳɨ ɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɿɪɨɧɿɹ є ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɧɟɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɬɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє 
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣ ɡɧɚɤɨɜɨɦɭ ɡɦɿɫɬ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ (ɡ ɜɿɞɬɿɧɤɨɦ ɿɪɨɧɿʀ) ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿʀ 
ɛɿɥьɲɨɝɨ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ. 
(7) Д…] “DЮ ФКnnsЭ rКЮПРОСОn,” ФОЮМСЭО Оr ФrОЛsroЭ Яor AnsЭrОnРЮnР, „ТМС 
sМСКПП’s КХХОТn.“ 
(Ⱥ) „Аo ТsЭ DörЭО?“ ПrКРЭО ТМС. 
(Ȼ) VОrтМСЭХТМС аТnФЭО Оr КЛ. „Die kann mir gerade helfen!“ 
Ich sah aber, daß er es allein unmöglich rechtzОТЭТР sМСКППОn аürНО.Д…]  
 (Grasmeyer, S. 200) 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɿɤ Dörte, ɫɚɦɟ ɜɨɧɚ ɣ ɧɟ ɡɦɨɠɟ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɪɨɡɱɢɫɬɢɬɢ ɫɧɿɝ. ɐɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɣ ɡɭɦɨɜɥɸє ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɯɨɞɭ (Ȼ). ɑɚɫɬɤɚ gerade ɜɜɨɞɢɬь ɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɭɱɚɫɧɢɤɚ (Dörte), ɹɤɢɣ ɧɟ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ 
ɨɡɧɚɤɭ Ɋ (helfen). Кɨɧɬɟɤɫɬ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸє ɩɨɜɟɪɯɨɜɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥьɧɭ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɧɚ ʀʀ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ. 
Ɇɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɤɨɧɜɟɧɰɿɣɧɢɦ ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧь Das fehlte noch! 
(ɧɟɩɪɹɦɢɣ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɣ ɚɤɬ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ), ɱɢ Auch das noch! (ɧɟɩɪɹɦɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ 
ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ, ɨɛɭɪɟɧɧɹ, ɧɟɡɝɨɞɢ). 
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ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
(8) Vor НОr HКЮsЭür sКРЭО Оr: „АОnn НОТnО MЮЭЭОr НТМС sТОСЭ, ПтХХЭ sТО КЮП НОn 
Rücken.“ 
„Komm mТЭ rОТn!“ 
„Das fehlte noch! Am Ende haut sie mir eine runter vor Wut. Sie kann mich 
soаТОso nТМСЭ ХОТНОn.“ (Grasmeyer, S. 109) 
(9) „Für НТМС ТsЭ НТО SpТОХЮСr, Пür НТМС!“ 
„Auch das noch! Soll ich Diebsgut aufbewahren? Ich könnte dich anspucken, so 
аТНОrХТМС ЛТsЭ НЮ!“ (Grasmeyer, S. 163) 
ɍɠɢɜɚɧɧɹ ɝɪɚɞɭɚɥьɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɩɪɢɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ ɞɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ Q, ɹɤɢɣ є ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿʀ P ɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚє ɩɟɜɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɨ ɧьɨɝɨ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: (10) DОr CСОПrОНКФЭОЮr sЭКnН Кn ОТnОm НОr BОМФОn ЮnН sЭöСnЭО: „Das 
wird eine lange Nacht! Die Brüder sind so fröhlich, als ob jeder im Lotto gewonnen 
hätte. (A) Selbst der Mime hat schon zweimal eine Lage bestellt! Können Sie sich das 
ЯorsЭОХХОn?“ 
(Ȼ) „Es ТsЭ ОТnО üЛОrrКsМСОnНО VorsЭОХХЮnР,“ rтЮmЭО НОr КХЭО MКnn ОТn. „DОr HОrr 
SЭККЭssМСКЮspТОХОr ТsЭ mОСr Пür sОТnО SpКrsКmФОТЭ ЛОФКnnЭ.“ (Höber, S. 46) 
Ⱦɿɹ, ɹɤɚ ɧɟ є ɧɨɪɦɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɭɛ’єɤɬɚ, ɜɢɤɥɢɤɚє ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɜɢɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɩɨɞɿɣ. 
Ⱦɨɦɿɧɚɧɬɚ ɋȾ ɱɚɫɬɤɢ selbst ɪɟɮɟɪɭє ɞɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀ Q, ɹɤɨɦɭ 
ɩɪɢɩɢɫɭєɬьɫɹ ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɧьɨɝɨ ɨɡɧɚɤɚ P, ɳɨ ɧɚɞɚє ɫɥɭɯɚɱɟɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɩɪɨ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɫɬь ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɡɭɦɨɜɥɸє ɣɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ:  
ɚ) ɳɨɞɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɪɟɮɟɪɭє ɞɨɦɿɧɚɧɬɚ ɋȾ ɱɚɫɬɤɢ selbst, ɹɤɳɨ 
ɫɥɭɯɚɱ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧьɨɝɨ. 
 ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɚ ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿɹ “ɋɥɭɯɚɱ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɧɚɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀ Q” є ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɸ. ɉɨɦɢɥɤɨɜɿɫɬь ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿʀ ɧɟ ɡɚɜɚɠɚє, ɨɞɧɚɤ, ɫɥɭɯɚɱɟɜɿ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀ Q 
ɬɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɫɬь ɞɥɹ ɧьɨɝɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ P; 
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ɛ) ɳɨɞɨ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬьɫɹ ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɥɭɯɚɱɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɿɣ ɭɱɚɫɧɢɤɚ Q, ɹɤɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɟ є ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɞɥɹ ɧьɨɝɨ. ɍ 
ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɚ ɩɪɟɫɭɩɨɡɢɰɿɹ “ɋɥɭɯɚɱ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀ Q” ɧɟ ɩɨɪɭɲɭєɬьɫɹ, ɹɤ ɿ ɧɟ ɩɨɪɭɲɭєɬьɫɹ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɪɨɡɦɨɜɢ. 
ɋɚɦɟ ɰɟ ɣ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿ (10), ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬь 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɯɿɞ (Ȼ). 
Ɉɬɠɟ, ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɭ ɩɨɫɬɚɱɚɸɬь (ɧɚɞɚɸɬь) ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɡ 
ɝɪɚɞɭɚɥьɧɢɦɢ ɱɚɫɬɤɚɦɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɜɢɜɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɚɤɫɢɦɢ 
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɿ. Ɉɞɧɚɤ ɫɥɿɞ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨ ɝɪɚɞɭɚɥьɧɿ ɱɚɫɬɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɿɫɬь ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɥɭɯɚɱɟɦ/ɱɢɬɚɱɟɦ. Ɇɚєɬьɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɬɟ, ɳɨ 
ɧɟ ɫɬɿɥьɤɢ ɞɟɤɥɚɪɭєɬьɫɹ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ (ɳɨ?), ɹɤ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɣɨɝɨ 
ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɮɨɧɿ ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɨɪɦɢ (ɹɤ?). ȼɨɧɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɸɬь/ɩɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɭɸɬь, ɪɚɧɠɭɸɬь/ɩɟɪɟɪɚɧɠɭɸɬь ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɤɜɚɧɬɢ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɿɫɬь ʀɯɧьɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ґɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ʀɯɧɿɣ ɫɟɦɚɧɬɢɰɿ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɸ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ є ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɝɪɚɞɭɚɥьɧɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɿɧɬɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɧɟɿɧɬɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɿɦɩɥɿɤɚɬɭɪ. 
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